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Ai, la lliçó dels silencis de l'hivern que
els frisosos els fastiguegen tant ! Per què
perdre el temps amb les branques seques i la
terra erma, quan les flors ens alegrarien tant
i ens manquen amb urgència els fruits? Per
què passar-me hores de solitud i de silenci
aprenent les carrinclonades dels llibres que
han escrit uns "carrosses", quan j o seria
capaç d'inventar teories brillants , músiques
excepcionals, pintures enlluernadores?
Ja no cal que us digui que tots hem pas-
sat aquest xarampió i ens ha estat necessari
més d'un fracàs per tal de comprendre que
la bellesa d 'unes paraules noves neix de
l'aspror de molts silencis antics. Que, entre
brega i brega, també ens pot fer feliços un
temps de solitud, com el que cantava
Guerau de Liost, a Selvatana amor :
"Gaudi complit (si no barrina
gaire el magí) sota una alzina
glopejar vent com un llagard ,
encalçar boires amb l'esguard,
com una arrel (que no s'immuta
a sol batent, a 1'ombra eixuta ...)"
Gaudi que podem haver, que hem d'as-
solir, si sabem aprofitar les pluges i les gla-
çades per assaonar la nostra terra dura.
Perquè només així la nova primavera serà
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florida i l'estiu i la tardor ens donaran els
fruits que han d'apaivagar la fam nostra i la
de tot el món.
El silenci sempre és fructífer si el sabem
utilitzar. Si sabéssim fer nostra 1'advertència
de Guillem Viladot a Les Planificacions!
"Parleu baix que tots creiem en coses
senzilles".
Però, dissortadament, creiem poc en
aquesta cosa senzilla però valuosa que és el
silenci, la solitud. I, malgrat tot, quin remei
tan necessari per als mals que avui ens cor-
sequen i ens maten ! En la nostra pròpia
vida personal , no ens seria possible aprofitar
plenament els dies si no esmerçàvem les
nits en el silenci reparador; o almenys, una
bona part d'aquestes ...
És clar que convé recordar novament
que la solitud només serà recuperadora i
fruitosa "si no barrina gaire el magí", com
ho és el dormir si no es perden gaires ener-
gies somniant... I, que si és saludable la so-
ledat, ho és sabent que després tornarem a
la companyonia .
Ja parlarem de la companyia, que també
té matèria. Per ara, però, aprofitem la lliçó
del silenci . A cada dia li és suficient el seu
afany!
Lluís Badia i Torras
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